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Penelitian mandiri yang berjudul Latar Belakang Kebijakan Doi Moi di 
Vietnam ini merupakan peneltian mengenai studi pengambilan kebijakan Politik 
Birokratik. Pada studi pengambilan kebijakan yang dilakukan negara sentralistik macam 
Vietnam tentu saja berbeda dengan negara yang menganut demokrasi pluralisme dimana 
ada kekuatan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan hanya melibatkan elit politik 
saja. Studi ini menarik karena sesungguhnya dalam elit yang tergabung dalam satu partai 
seperti di Vietnam muncul beberapa faksi yang membawa kepentingan yang berbeda. 
Persaingan antar faksi ini pada negara komunis tidak mengarah pada persaingan seperti 
dalam persaingan antar partai politik di masyarakat yang menganut demokrasi pluralistis. 
Hubungan antar faksi ini cenderung kompromistis untuk tetap mempertahankan semua 
kepentingan agar dapat terealisasi dengan baik. Meski akibatnya pada kebanyakan 
kebijakan yang dibuat kemudian seringkali tidak tegas atau tarik ulur.
Latar Belakang kemunculan kebijakan Doi Moi ini merupakan salah satu 
hasil pengambilan kebijakan di Vietnam dimana pada saat itu, kaum reformis mampu 
menguasai Politbiro, meski demikian dalam pelaksaannya kebijakan ini harus menerima 
banyak kompromi dari kelompok konservatif. Dengan demikian kebijakan ekonomi pro 
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